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Bárhogy 13 vélekedjenek o&eaek. Izzó, nagy változásoktól terhes, forradelol 
korban élünk< Szerte a világon rapedetnek szükaek tün6 régi rendszerek keretei,a 
teszik első tétova lípéaelket Imént kivívott ujak. Földünk számos pontján próbál-
ják mindenre elszánt emberek semmilyen perspektívával nom rendelkező, mások ural» 
tt sorsuk Irányítását saját kezükbe ragadni. Akad, ahol ez noia hoz nást, alnt sz 
eddigi helyett egy ujabb szük kör ur»lnát milliók relett, násutt azonban, ugy tű-
nik, r.iegvan a lehetásége, hogy e allllök végre aaguk határozzanak életük, tevé-
kenységük jövőjéről, értelméről. Az egész világon, még az elsO pillantásra legcsen-
desebbnek látszó zugokban 13 órlftal fojlOdéo, <le legalábbis jelentős változás ta-
pasztalható mindabban ant ez Ilyen hatalnas nogujulások lendítő erejét icépe«l « 
például minden ls'colásgjcxe!» előtt Közhelynek szftnlt mar a tudomány, a technika, 
a technologla rohamos fajlfcóeél; emlegetni. Hákmk és hoszánk hasonlo társaoaloakben 
őzen a területen jcler.tkoslk legerásebbén, I t t ' l V d ő i ol ez o világméretű rüzdeloe 
nlssen notn letseob kérdés, annak megoldása v&r rífik, hogy alulfejlett termelőerőink 
foruál}ák-e sciját képükre tpinvíléai viszonyainkat - 3 usjaú gondoljuk meg, alfé-
lé társadalmak ls le'teznek a mlolnitncz nasonló tecftnlkal-technoléglal színvonalon 
- vagy slicarül megtalálnunk a leglntcanb célravezető utat 8hhoz; hogy termelőerő-
ink további nagyarányú le jleíiztósífc ezokDól tulajdonkeppen nen tételeződő, a leg-
szélesebb tömegoK aKtlv, öntudatosan alkotó részvételére épülő termelési viszonyok 
között végezzük. 
K kérdést egész társadalmunk, tenát önnek elnaen ogyes tagja oldja neg, neo 
nolmi fennkölt vlvónásoic közepette, Honom minden .»ep, clnden porcbon, mlnaon vá-
lasztásával, ccolefcedotóvol, egéss tevékenységével. így tehát - teljesen függetle-
nül attól, tudatában van-e ennek - tulajdonképpen arról dönt nap cint nap, hogy 
elfogadja-e termelíerrfink jelenlegi alulfejlett voltát termelesl viszonyaink meg-
határozó erejének, s ezesetben 3zügsé^képpcn azok oldaláré áll, akik világszerte 
saját érdekeik ozervezto kevesek ureloát valósítják .neg millióit felett, vagy -
s ez persze nen tételeződik senalffiie "jOzan" , •nornálts", noprol-napre mindentől . 
és mindenkitől függetlenül a lehata legmagasabb színvonalon fogyasztani akard 
piogTontolicból - nea fos«dJa el ín ovangéllumlnoi. tunO ssöhaeználattal élve meg-
tartóztatja r.ag:(t, ellenáll e csábításnak, de ho -teli lázong, követel, protestál, 
csak és ccakls azért, nogy a társadalomban, melyben él mlnaenicl akt a haladásnak 
ezt azSitját-mOdját elfogadja, a.tesz ls érte, pzonos módon lrányltnassa sorsit, 
jövőjét. Konkrétabban: polaául az ertelm!.sé& ős az irányító apparátus fsetéoen 
ez a..t jelenti, hogy tudatoson no.i foglalja el a táisadaloa szerkezetében ezt s 
íiolyot, melyei; az alulfejlett termelőerők szánára biztosítanak, azért, hogj Slft» 
aen":l, aki nasoftlöKeppcn Kivánja épltauí ezt o társadalmát* ugyáffazt « helyet fog-
lalhassa ol, ugyanugy határoznasson, dönthesson sorsa felől, tehát tuaatosan le-
mond or.y er>ész sor "termeszetes" elOjogról, "eionyröi .1"™ 11 a nnwir HfÉMBKK»^ 
"Aki szereti o dorgálást, a«o-
retl a tudonin$t| efcl pedig 
gyűlöli a feoyltéiet, «^ta-
lán az . " 
/ Bölcs Salamon pélQobe» 
szédel 11,32. / 
Ilyesmit mlndon "jozon" és "normállá" megTontoláa v l e e z a u t o e l t , Mozeo^elepve» 
tő éraekokot bért. Ilyesmire csak ez olyen, о "józan" «о "normális" megfontolás á l - 7 
t a l ködös álmodozóknak t e k l a t e t t oaiberek képesek, akik egy 11035, távolig ázásukra;. 
bizonnyal ooha e l nem érhető c é l , az egéaz emberiség közöa, közöeeógl boldogulásé 
érdekebon tovékonyködnek, e l t e k i n t s e szlute mlndon Őket meghetározÓ kÖrülaiéqytől, • 
akkor la folytatva munkájukét, ho e körülmények puszta létük e l l e n törnek,' akik 7 
Így a logszsbadobb, tehát legigazibb embereks a kooounlaták. 
Sok Ilyen emberre volno szükség, szinte mindenkinek többé-kevéobó heeonlltoot 
kellene hozzájuk. £3 oz neoaak e f f é l e Jámbor óhaj , hiszen társadalmunk i l y e n Irányú ; 
p o z i t í v nevelő hatásán k í v ü l külön szervezet foglalkozik mint legfőbb feladatával 
az I f j ú s á g Ilyetén nevelésével, a KISz. Saetünkben - egyetemisták lévén - ez olyen j* 
komounlete értelmiség nevelése e c é l j o , mint amilyenről fentebb e s e t t ezé, hatását,» 
esedcénjiolt bőrünkön érezzük, в é r z i mindinkább egész társadalmunk. Rogyon f o l y i k 
oz a neveléa, ftog-,on formálja egyetomünk KISz szervezete az előttünk á l l ó befeeloee 
feladatok megoldására kész embert? Előadásokkal, 'Vitákkal, kampányszerű p o l l t l k o l 
akciókkal, kétkezi munkával, k u l t u r á l l s - é a sporttövékenyaégge 1 ós tezBÓeZQtaeBQ O - ,. 
mozgalmi é l e t különböző férunelft. , ; ' 
Az olöodáaok á l t a l i b a n p o l i t i k a i j e l l e g ű e k , oaooényokről, tényokről, Dósotok* 
ről tájékoztatnék olykor igen magas színvonalon* i'evelő hatások az egyéteml előadá-
sokéval körülbelül azonos, özet , ho j é k , f e l k e l t i k az érdeklődést bizonyos kérdés»7 
ek puszta tanulmányoeAsa ttftnt, különösebben azonban ooo aozgoeltanak eomalre* A l -
kalnaaabbnok tűnnek erce e különböző v i t á k , ezeken azonban többnyire olyan cérdések v 
Roxüluok napirendre, molyok ahhoz ugyan még oleg érdekesek, hogy felvqsoék ŐKQC, • ' 
ogyobreent. azonban aligha képezik a résztvevők legfontosabb problémáit, я ha ootáa ¡' 
nagy v é l o t l e n ü l Igen, akkor sem találnak t ú l z o t t érdeklődésre; többnyire*ezért, ' 
mert о résztvovők nlnoeenok egészen tisztában 0 kérdések fontosságával, .égiről eá«K>' 
pán nagyarásgatásaal szinte lehetetlen meggyőzni őkot. De ha esek 0 v i t á k kiválóén 
elkerülne ne': l a , cenk féluo^olfiásnok lehotnének elkönyvelhetők, hiszen Valamit s e g - ; 
vitatni, volaniiről meggyőződni sokkal egyszerűbb, mint alkalmazni azt a gyakorlat-
ban. Д vlcoeredsónyok mlndecnopl alkalmazásának eleöronaü I s k o l á i lőhetnek 0 koo- : 
pányeserü politikai okolok. A gyakorlatban azonban ezek központból elhotározott £з ;J; 
I r á n y í t o t t cogmosduláock / most p l . e "Vádoljuk az Imperlallouuat" oozgaloa / о 
nen Jelentenek többet e l neo olvooott follutfaágok és sebtében á t f u t o t t k i á l l í t á s o k • 
erőltetésénél, néha ogy-egy naggyül&ssol t a r k í t v a , molyok nevelő hatása cjyna, • • « 
mint ez ünnepöógké általában* Azaz aki meggyőződésből vese részt Jfajtu8, azon sok Ц 
novelnlvslé nincs, hiszen mindennel égy á t é r t , ekl mag csak betévedt / sajnos jogosa о/ 
elégedetlen, hogy özeken seo tepeaztel többet ez dltola oliaaranztelt kórÓéstőíből' 
* ralot egyébként, bárnoly más főrumon, bármely olkslomoal. В kampányszerű okoló köre-
tében, de egyébként Is - minthogy joggal nagy novelőorót tulajdonítanak neki - • r á -
szoktak közös f ü z i k é i munkavégzést l s szervezni. Ha hoWátosezük, hogy őzért о tón-' 
káért résztvevője пом kap r i z e t é é g e t , azt a bajban l é v ő i megsegítésére vagy m&ahor / 
hová küldik, még világosabbá v á l i k milyen negyhotdsu oaaköz lobot 08. A vslOságban 
persze ugy f e s t e dolog, hogy bizonyos számú пипкаórát k e l l ledolgozol, s oz egész 
ozlráoyu tevékenység ennek mihamarabbi t e l j e s l t é a é r o Irányul esek, в ftltlános t a » 
pasztáiét, hogy Igon lankadö munkakedvvel, prodoktlvltással . Rendos még в Ш в V.:v ** 
kulturállc-és sport nogciozdulásokafr, Bzok szerepe e kooounlste értelmiség oovelőaé- -
ben körülbelül a lebderugé bajnokság, a t á n e d s l f e s z t l v á l , legjobb osotbon poflls : 
/ ez egyébként lgon magos szlnvooalu/Budepestt Zeael Hetek, vagy tföcsl fllmesenle 
tuaetformálő hatásához hasonlítható« * 
Mindezek után marod tehát a oozgelmi é l e t kulÖnbőző fórumainak nevelő hatása» 
Helytelen volna megteleawenl róluk, ölesen е ю с в о dönt в tagság ев 6t érintő k é r -
désekről, I t t határozza meg tevékenységének Irányát, e é l j á t - munkáját»* hstáse, ; 
érteina, s o j a t nevelődén», sorso, jövője f e l ő l határok tehát, Így ez a jövő őntuda-
tósan táraadaliiát épltő-védő о?!Derének t a l i n legfontoaabb I s k o l á j a . A gyekoíloU saj-
nos orról gyóz oeg, hogy a ta^aág / igeo r i t k a , rőként azonéjoa v o & egészen f o t c á -
l l a »éröéaeikel foGlaü '^é k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e , bár oz l a Inkább a vezetőségek _ 
megbeszéléseire jellemző / oegyfoim posezlvltiat, érdektelenséget tonualt ezekea, 
aal uys tünlk, jérészt ebből fakód, hogy lényegében Dinoa amiben éxtlokoltcök é i o e -
né -ia^it, nincs ecUől döntaön, hiszen e fontlek után telán nyllvAnvalO, hogy «015-
Qöaeoben mérlegelhető, problémát okozó mozgalmi munKe kommunista nevelő tevékeny-
ség - nen foljlK. Előadásokat ugyanis bármely Intézmény, Közösség felkérésére szí-
vesen éa magas színvonalon rendez a TIT, akármilyen vitás Kérdést megbeszélhet, 
aki ekárnol talál ehhez számára megfelelő x^artnereket, véleményét a napi politikai 
problémákról szabadon nyilváníthatja bárhol, bárKl, a párt álláspontját le megis-
merheti annak orgánumaiból, muuKaalkalom - akár fizetetten is , bár ilyenre SOK je-
lentkező aligha van - akd elég, sporlonl magán-vagy egyesületi alapon is lehet, s 
kulturális forradalmink vívmányai mindemet számára biztosítják minden közvetítő 
szükségessége nélKŰl a művelődés es műélvezet szinte számtalan lohotö3égét. 
Persse jogosnak tünisc az ijyemcor szojcasos ellenvetés, miszerint a Kiaz aa 
ifjúság szervezete, tevéKenységét es Határozza meg, a na egyszer ilyen tevékenysé-
get ouajt hat mért no csinaija? Az ezzel ervelők azonuan olfeledKeznek talán a 
KISz neve ló szándékáról, arröl, hogy nea akármilyen, a bevezetőben jelzett nagy 
történelmi feladat végrehajtóit kell nevelnie, de arról is, nogy mindazt, amit a 
KISz Manapság csinál, tagjai neo igénylik Különösebben. Ka tehát egyik nap beje-
lentenek, hogy megszűnik a KISz, sensi sem esnék ketségoe, a kevé3, amit edal& is 
szívesen csináltak, ez most talán még Könnyebben menne, hiszen nem Kellene nlnden-
féle fölösleges formaságokat akasztani a dolgok nyakába ezután, s oz azt bizonyit-
ja, hogy 8ml a tagság számára vonzó a KISz-beri ezt aegtalálja Könnyen a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség nélkül is . 
Legyünk őszinték, a most folyó KlSz-munkát nem is a tagság végzi, - elrnennl 
egy előadásra, végighallgatni egy vitát nea túlságosan megerőltető feladat - ha-
nem a vezetőség, rutinosan szervezgetve b ha nem is jól bevált, de legalább megszo-
kott, olajozottan lepergő programokat. Ezek a vezetők pedig nem mindenre elszánt 
szabotőtók, akik mindenáron aksdályozni akarják a jövő koamunlstéinak nevelését, 
hanom - nérui kivétellel - jószándéku, dolgozni akaró emberek, akik nerc lévén tisz-
tában, tulajdonképpen mit, s miért is kellene tenniük, megelékszenek bizonyos fel-
adatok rutinos, szükségszerű, kötelességszerű,elvégzésével, ami ezután messze;:»nő-
én megnyugtatja lolKlismeretüket, s ha észre is vesznek egyet-mást ez említett no-
házságekből, tökéletesen felmentve érzik magukat minden felelősség alól, hiszen ők 
Képességeik szerint mindent megtettek. 
Kétségtelen, nogy i^szságtalanség volna mindenért a vezetőket nibáztatnl, 
nyilvánvaló azonban, hogy nekik, a KISz élcsapatának, melyet maga a tagság vél an-
nak, cellene toprengeni a megoldáson. Mégis - e sorok szerzőjének keserű tapaszta-
lata szerint - tulajdonképpen elégedettek a most folyó tevékenységgel, rerjényekre 
jogosttónak tartják. Hőt - o sorok szerzője nem csekély felháborodással szerzett 
róla tldomást - akad vezető, aki bár szintié maximális snyagi körülményék Között él, 
nem átallja azon a jogcímen e neki adható legmagasabb ösztöndíjat követelni, hogy 
vezető pozíciót tölt be, melynek ellátasavsl tehát annak teljes eredménytelensége 
ellenére is elégedett, s melyet valami megfizethető,; s megfizetendő állasnak vél! 
tfért csodálkoz'iK akKor bárki ts ezután, ha a tagság jó része - bevallva vagy beval-
latlanul - tulajdonKéppon csak azért KISz tag, hogy az azzal járó cskély előnyöket 
élvezze, s hogy olykor, / továbbtanulás, elhelyezkedés alkalmával 3tb. / bizonyos 
adminisztratív aehézségéket elKerüljön! 
De ugyan, mit is lehet tenni ebben s fonák helyzetben, melyben a tagság - ezt 
Joggal vetik fel a vezetők - igen közömbös a mozgalom ügyeiben, s melyben a veze-
tők jórészt elégedettek majdnem eredménytelen munkájukkal, ami arról tanúskodik, 
hogy csak alig, vagy egyáltalán nem sejtik, miért van szükség Kommunista Ifjúsági f 
Szövetségre. Azaz alig, vsgy egyáltalán nen sejtift, ml folyik körülöttük, mi a he-
lyüK, szerepük benne, - miért ven szükség rájuk! Logikusnak tühik ezután a válasz: 
neu kell mást tenni, mint ami egyébként is a KISz szanos dokumentumában meghatáro-
zott vélja, feladata, tudatosítani tagságának szerepét, perspektíváit társadalmunk-
ban, a világban. Természetesen ez egess társadalmunk feladata, melyet tagjaira gya-
korolt hatásával nap mint nap el is végez, ebből azonban jelentós -részt vállalhatna 
a KISZ, hiszen ugy tuniK, nem Kevés negatív hatás ellensúlyozásra vár. 
Mindezt pedig - a fentiek ut&n talán nyilvánvaló - nea végezheti el az eddigi 
igen csekély eredményt felmutató mádszerekkel, nelyeK vizsgálata is azt bizonyltja, 
bogi egyetleewplyan módszer alkelaamezáse sem hozhat lényeges naladast, mely 
dul a tagság egyes programokon való puszta réanvételevel proDál tnegoldást Keresni, 
ulyan noaBzert к е Ц találni , mely almién egyes tag aKtiv munkájává épül, mely mun-
Ka toszl aztán érdekeltté a tagaágot, nemcsak és nem ls elsőaorban a mozgalom kér-
déseiben, Hanem társadalmin* problémáinak megoldásában . в ezen keresztül - mint e 
feladat adott Keretének - a mozgalom ügyeiben. És ez persze nem jienet akármilyen 
типке, - tenát semmiképp sem nesonllthet napjaink csak magáért létező, lelklisoeret-
osillapltó Et8a munkájáhor - ев oaak olyan aktív, a társadalom valóságára ható, azt 
Irányítani, alakitenl kleérlő tevékenység lehet, mely végzőjét mintegy társadalmuak 
faladatainak, nehézségeinek kellős közepébe helyezi, részesévé evetje, bebizonyítja 
számára minden elhatározásának, tettének döntő jelentőségét, mely meggyőzi, hogy 
személyes sorsa, boldogulása, egész társadalmunk hasonló haladást Igénylő tevékeny 
tagjának boldogulása függ, malynek személy ezerint ő is elakltoje, relelőse. 
Esetünkben - a jövő pedagógusai lóvén - nyilvánvalónak tűnik, nogy ez e mun-
ka olyan nevelő tevékenység lehet, mely ezokra a nevelési területkre koncentrál e-
hol társedelmunk problémái e legélesebben jelentkeznek, а melyéken jelen plllenetban 1 
ige 0 szükségesnek látszik oltuaatosan, önzetlenül segítenünk. Ilyenek például s hát-
rányos helyzetben lévő iskolások, munkáB- és parasztilBtelok tájékozódásának, műve-
lődésének, tenuloányeinek állandó segítése, rendszeres foglalkozás ¡rossz szociális 
körülmények között ölé, vagy problematikus, nehezen nevelhető gyerekekkel stb. De 
elképzelhető egéezen taáefajte шцпка i s , tervezési, szervezési, agitációs feladatok 
ellátása az iparban és a mezőgazdasagban, roasz körülmények közöttjdolgozó TSz-ek 
segítése és még Igen sok más. ügy tűnik ilyen, vagy ehhez fteaonló tevékenység el-
kotnatje igazán eredményesen e Eöz-munka centrumát, lényegét, ez eddigiek során 
hagyományossá vált formák pedig elfoglalhatják az őket megillető nelyet в mozgalmi 
életben» s jobb ounkavégsés eszközeiként, mint a munkamódszerek, tapasztalatok, 
eredmények és oélok megvitatásának fóruméi, mint a feladatokra való felkészülés se-
gítői , в mint ez egész фипкв - mondhatnia szinte mindennapi tevékenység, élet -
irányitói , meghatározói. ! 
Nem marad más feladat ezek után, mint snnak szemügyre vétele, hogy kik kezdemé-
nyezhetik ezt a megujuláet, melyre, nlht ez előbbiekből kitűnhetett, jórészt fel nem 
Ismert objektív körülmények inspirálhat-: ök osak, a moly sok ektílv, tevékeny előse-
gítésére igen csekély szubjektív igény és elhatározás tapasztalható. Minden Ъ1еопу4 
nyal пош авок, akilc seámáre Igen kényelmes és megfelelő a KlSz mai helyzete, akik 
messzemenően elégedettek annak rutinos, öncéltt, s szinte teljességgel hatástalan 
munkájával, piszén akkor is ha ennek nincsenek egészen tudatában - nem látnak egye-
bet s Kommunista J.fjuságl Seövetségben, mint több-kevesobb előnyt, vagy érvényesü-
lési lehetőség megszerzésének eszközét, melyre az Így, mostani állapotában la kivá-
lóan alkalmas - javításán, megreformálásán tépelődniők, munkálkodnlok tehát feles-
legesnek, egyéb céljaikat aksdályózónak tűnik. Azokra vár ez в feladat, akik bár 
semmivel sem jobbak, klválaBZtottsbban bárki másnál, s kik előtt bár éppúgy, mint 
e többlek.előtt ott áll a veszlytelen belenyugvás, a kisebb-nagyobb előnyök, az ér-
vényesülés lehetőségeinek tulajdonképpen teljesen legális, senni altal nem hábor-
gatott elfogadása, hejhAszása, egyszerűen Képtelenek belenyugodni tudatlanságukba 
"és tehetetlenségükbe, akik megsejtettek abból valamltB most nap mint nap egyre 
kínzóbb ielelőssegerzettei tölti el ÖKet annak tuoata, hogy a forrongo világ vál-
tozásainak irányt:, módja szemály szerint tőlük ls függ, hogy nem történhet aemmi 
ezen a röldön, eminez KÖZÜK ne lenne, ami ne netna eletuKre, amit tehát tulajdon-
'koppén irányiteniok, oe legaiáobis lelisnerniuK Kellene, hogy ne uralja OKet, a 
hogy ezt most, ott ahol vénnek el kell kazdenlök, meg Kell regadniuk azt a klvál-
KOZÓ lehetőséget, mely SOK munka, в nem Kevés lemondás árán talán az ember lehető-
ségeinek legmagasabb csúcsára juttathatja őketj tev(éKenységűk, eletük, sorsuk -
világuk szabad urei lehetnek. 
rinaen bizonnyal nincBcnok kevesen,'számik esyre пф, ebymáera találnak, s ; 
kis alkotó Közössegeik képezhetik e jövő pa^y ;»gujul-ic-inak archimedesi pontját. 
Rltter Gábor 
V Q 6 Y V o l a i 
:iogy nem fenyegeti őket a "tévedés" veszélye, vagy hogy soha-
sem vádölhatjdk őket 'Thibákkal", 
. . . A koranunista tudja, hogy tévedhet. Mindenki tévedhet, 
Oe emi a kommunistát megkülönbözteti, az az, hogy olyan 
objektív kritériumokkal / a Diarxl-leninl elmélettel/ rendelke-
zik, amelyek megtanítják arra, mibe kerülhet egy tévedés, le-
hetővé teszik sok tévedés elkerülését, s ha tévedéseket követ 
el, ezek f elisinyrásót és ki javítását. 
komunista nem vak végrehajtó. Tud felelőssége? vállalni, 
tehát \állölni azt a kockázatot, hogy i g a z a legyen, 
nzaz /mert ez ugyanannak a dolognak a másik oldala/, hogy 
t é v e d j e n . . . 
. . . A z olyaa birálat, amely nem nyugszik helyes elméleti el-
veken, ne i birálat, hanea t á m a d á s . Az olyan birálat, 
'.:..ely neu teszi lehetővé a helyesbítést, nem birálat, hanem 
sebészi /vagy rendőri/ b e a v a t k o z á s . Az olyan, akár 
í'szinte birálat, amely nem torkollik bele ténylegesen a helyes-
bítésbe, ne_i önbírálat, hanem v a l l á s o\s . g y ó n 'á s . 
A mrxisták-leninlsták számára sem a birálat, sem az önbirá- "'• i * " 
lat n e i a ö n m a g á é r t fontos, hanem az erecbaóny, a . í 
h e l y e s e l v e k a l a p j á n történő helyesbltée 
j iatt . Csak ily módon juthatnak előre a dolgok... • 
/louis Althusseri Marx az elmélet forradalma 10.lap/ 
Nem könnyű válaszolni Rittersporn Gábor "Ellenvélemény" c. cikkére. Nem 
azért, mintha az ab >an felvetett gondolatokra túlságosan nehéz feladat lenne ref-
lektálni, hanem azért, mert u^y tünteti fel magát, mint aki pozitív irányú válto-
zást, forradalmi átalakulást akar ifjúsági mozgalmunkban, mint aki félti, óvja a 
ÍCISZ-t. A válaszadást nehezíti az a körülmény is , hogy a jelenlegi KISZ vezetés-
nek /amelyet a tagság nemrég választott demokratikusan ujjá/ eléggé silány szere-
pet szán ebben a folyamatban, hisz .szerinte mi érdemlegeset nem is tudunk, nem ie 
akarunk tenni a problémák megoldása érdekében. Figyelembe véve azt la, hogy 
Rittersporn ténylegesen meglévő hibákat is ostoroz - ugy tűnhet, hogy amikor vele 
vitatkozunk, ak cor a kényelmesség álláspontjára helyezkedve tagadni akarjuk a 
problémák meglétét, a hibák kijavításának szükségességét, s gátat akarunk vetni 
minden ujitási kísérletnek. Erről szó sincs, s nemcsák azért, mert élesen vissza-
utasítjuk ezt a bennünket sommásan elmarasztaló véleményt, hanem mindenekelőtt 
azért ne-i, mert he valaki, akkor ni . CTSZ vezetők szeretnénk a ler.lobban. ha 
mozgalmunk Ici^vóramlna rc/ermokbeteftBéKeiböl. és' ezért nemcsak töprengeni, de 
nap mint nap tenni is Viszek vagyunk. 
Az "Ellenvélemény" első része önmagában egy eléggé ködös, zavaros, néhol 
tárgyi- tévedésektől sem mentes összefoglaló akar lenni korunk, társadalmunk 
jellemzőiről, "égető" kérdéseiről. Az egész cikk gondolatmenetét vizsgálva 
azonban aégls világos eme elvi alapvetés rendeltetése. Rittersporn szerint 
adott egy kozmikus méretekben fejlődő tudomány, 111. er.y eddlK soha nem tapasz-
talt forradalmi folyamat, s náluflk, valamint a hozzánk hasonló társadalmakban 
is óriási feladatok várnak megoldásra. Ehhez képes-t; .- jelentőségét tekintve -
van egy mikromlli':''terekkel Is r.llg -érhető T:T3Z. amelyet ha feloszlatnánk, 
senki sem venne észre, sőt "a kevés, amit eddig is csináltak, az most tálén 
még könnyebben menne". A KISZ vezetők a szervezet megújítására, e horribilis 
3 
feladatok megoldására természetesen alkalmatlanok;. a "megujulás" kezdeményez61 
- nyilván macára ás a hozzá hasoniákra gondol - azok lehetnek, akik "meg««jtettek 
ftbból valamit, . . . hogy e forrongó vild* Változásainak iránva. módja személy aze-
rlnt tőlük is fiú:t:". 
Vegyük sorra ezeket a tényezőket» 
1/ Arai az elvi alapvetés első részét illeti, ez "nesze semmi, fogd meg jól" 
gondolatsor. Ilonalyos és ködös /nem véletlenül van ez Így!/ megfogalmazása minden-
féle belenagyarézásra alkalmas. Hitteraporn nem ir a tőkés társadalmakban folyó 
osztályharcról. a nemzeti felszabadító küzdelmekről, a szocialista é3 a tőkés 
világrendszer kétségkívül forradalmi összecsapásáról, az egész tőkés világon 
átsöprő diiákmegmozdul ásókról, a vietnami nép harcáról /amelynél forradalmibbat 
nehéz elképzelni/ az amerikai agresosorokkal. ő egy langyos masszával önt nyakon 
bennünket, ahol a forrongás "szerte a világon", "földünk számos pontján" történik, 
és "mindenre elszánt emberek"/?/, milliók/?/ harcolnak egy szűkebb kör/?/ uralma 
ellen. Ho;„7 hol, kik, ki ellen, miért stb., arrál e .y szé sincsen! Értsd, ahogy 
akarod. De ez még mind semiai. Ezután következik annak kifejtése, hogy « " . . . nem 
kisebb kérdés, annak megoldása vár ránk.. . alulfejlett/???/ termelőerőink for-
málják-e saját képükre termelési viszonyainkat..." A kijelentés 03 a kérdésfel-
tevés rendkívül izgalmas annál is inkább, mert erről, legalábbis én /hja, mit . 
tesz a műveletlenség!/, még nem hallottam. Ilogy termelőerőink miért, vagy mihez 
viszonyítva alulfejlettek, és hogy vannak olyanok, akik ezt az alulfejlett álla-
potot terhelési viszonyaink legfőbb Meghatározó erejének tudatosan vagy tudat alatt 
elfogadva, a kevesek uralmát ismerik el a milliók felett - ez rejtély előttem, 
bár van olyan pyanum, hogy. ez oltári nagy zagyvaság. Persze még lehetne szaporítani 
a homályOB fogalmakat: "hozzánk hasonló társadalmak", vagy "miféle társadalmak la 
létezhetnek a mielnkhez-hasonló technikai-technológiai színvonalon" stb. Talán a 
jóisten és Rittersporn tudná ezt megmagyarázni. Én nem bántani akarom vitapartne-
remet, de legalábbis érzékeltetni szeretném, hogy az az elméleti kiindulópont, 
;elyet ő gyakorlati tézisei alapján választ, legjobb esetben is érthetetlen, bár 
inkább értelmetlennek tűnik. Ki tagadná, hogy eseményekben gazdag, izgalmas korban 
élünk. Vitán felül forradalmi az a tény, hogy növekszik a szocialista országok, 
a nemzetközi munkásmozgalom, a nemzeti felszabadító mozgalmak és a békeszerető 
milliók ereje. Tény az is , hogy a világpolitikában legalábbis három, egymástól jól 
elkülöníthető erővonal von. Az első, amelynek meghatározó szerepe van a világ fej-
lődéséhen, ai szocialista világrendszer, a szocialista forradalom, a világ kommu-
nista mozgalmának ereje. A második az úgynevezett harmadik világ erőcsoportja, 
amelyen belül országonként, népenként, világrészenként eltérőek a törekvések, de 
közös és alapvető jellemvonásuk, hogy fi gyeiraati rendszer megsemmisítéséért, a neo-
kólonializnus ellen, az önálló és függetlén nemzeti létért, az adott országok tár-
sadalmának belső fejlődéséért küzdenek. E két tábor nagyon sok ponton találkozik 
az imperializmus elleni küzdelemben. A hurmadik világ eme küzdelme a maga módján 
szintén forradalmi harc, ar.ely a mult örökségének felszámolására, a szebb, boldo-
gabb, szabadabb jövő felépítésére irányul. A harmadik erővonal az imperialista 
tábor, amelynek országaiban nap mint pap valamilyen formában felszínre tör a tár-
sadalmi elégedetlenség, vcgy hatalmas sztrájkok, tüntetések, vagy diákmegmozdulások, 
i l l . számos más módon jelentkező forradalmi válságok formájában. Tény az ia, hogy 
fez imperialisták agresszivitása az utóbbi időszakban fokozódott, ami az osztályharc 
éleződését vonta mc.ga után nemzetközi mórétekben is . 
Ilyen körülmények között a szocialista tábor országaira - Így hazánkra is -
fokozott felelősség hirol mind a nemzetközi osztályharc frontjain, mind pedig 
szocialista rendszerünk Ópité3e tekintetében. 
Pártunk a ÜSZÍTP VI I I . kongresszusán megállapította, hogy a termelési vl-
'szonvokbaa döntő, szocialista irányú változás következett be, termelőerőink nagy-
arányú fejlőlése következtében megteremtettelek mondhatjuk a szocializmus műszaki 
bázisát, létrejöttek a feltételek a felépítmény szocialistává válásához, ezemlkbdett 
az életszínvonal .Ennek alapján pártunk nâ -v és forradalmi feladatot állított népünk, 
elés a szocialista társaialom teljes felépítését. A IX . kongresszuson elfogadott 
-azdasánj-reform már eddig is adott, ezután még inkább ad lehetőséget termelőerőink 
szocialista .gazdaságunk na t j és sokirányú fejlesztésére. Nap mint nap alsó éfí föl-
s5 szinteken! egyaránt rajirendre került és kerül a szocialista demokrácia kiszéle-
sítésének kérdéoe, amelyet mi már az egyetemi élet belső demokratizmusának fej-
lődésén is kitűnően lemérhetünk. 
Ránk KISZ tagokra, bölcsészhallgatókra, leendő tanárokra, igen komoly tár-
sadalmi feladataink közül mindenekelőtt a kulturális forradalom kiteljesítésében 
való részvéte^ vár. Ez kétségtelenül nem kis dolog. 
2 / Nézzük meg milyen megállapításokat tgsz Rittersporn a KISZ-el kapcso-
latban? Szerinte a KISZ célja kommunisták nevelése, a szó szoros értelmében vett 
kommunista értelmiség formálása. Ez alapvetően maximalista kiindulópont, még akkor 
is , ha ennek a (célnak az elérése felbecsülhetetlen jelentőségű lenne szánunkra. 
Jelen körülmények; között ez - egész egyszerűen irreális követelmény lenne. Az 
egyetemi és ehhez kapcsolódóan'a KISZ munkaterveiben szerepel - megítélésem sze-
rint kissé eltúlozva - hogy a cél a kommunista szakemberképzés, a KISZ részéről pe-
dig ennek segítése. Szerintem Ilyen feladatot csak egy későbbi időpontban állítha-
tunk fel reálisan, még akkor is, ha évről-évre egyre több - a szó nemes értelmében 
vett - kommunista szakember hagyja el intézményünket. Itt tiratészetesen két dol-
got kell tisztán látni: 
a . / nem lehet egyenlőségjelet tenni a két célkitűzés indíttatása tekin-
tetében, még akkor sem, ha mindkettőt talán illuzórikusnak tartjuk. Rittersporn 
részéről - mjy tűnik - egy tudatosan idealizált, egy helytelen elvi koncepció 
szerves részét képező, a jelenlegi KISZ-t lejáratai akaró, tehát végső soron 
dezor,':anizáló tartalmat takaró fogalomról, mig a másik esetben egy alapvetően 
tisztességes, bár nem szerencsésen megfogalmazott, tartalmát tekintve egyértelmű 
és világos, végső soron ösztönző hatású dolgokról van szó. 
b . / mindez nem jelenti azt, hogy le akarnánk becsülni mindazokat a felada-
tokat, amelyek akár a KISZ, akár az ötéves képzési ciklus előtt állanak. 
Melyek az egyetemi KISZ szervezet legfőbb feladatai? 
A mi KJSZ szervezetünk is politikai tömegszervszet, a párt segítője az egyetemi 
ifjúság nevelésében. A marxizmus-leninizmus szellemében kell nevelnie, és a szo-
cialista társadalom építésére kell mozgósítania a fiatalokat. Képviselnie kell az 
ifjúságot állami és társadalmi szervezetek előtt, védenie kell az ifjúság törvények-
ben és rendeletekben biztosított jogait, gondoskodnia kell a KISZ tagok szabad-
idejének értelmes, haeznoe, célszerű felhasználásáról. Ha ezt végiggondoljuk, ki-
tűnik i n ^ . , é s forradal! ;i feladatúink viorak. KISZ tagjainktól elvárjuk a 
becr'iletee helytállást a tanulásban, az aktiv közösségi tevékenységet és a szoci-
alista erkölcs normáinak megfelelő emberi magatartást, végül-nem utolsósorban az 
elvi, ideológiai, világnézeti szilárdságot. Magas ez a mérce? Ugy véljük: feltét-
lenül ez, de ugyanakkor reális is egyben. 
Ritteroporíx arra az általa felvetett kérdésre, hogy t i . : "hogyan formálja 
egyetemünk KISZ szervezete az előttünk álló hatalmas feladatok megoldására kész 
embert?", a következő választ adja: "előadásokkal, vitákkal, kampányszerű politi-
kai akciókkal, kétkezi munkával, kulturális- és sporttevékenység szervezésével és 
teriaészetésen a mozgalmi élet különböző fórumain." Az előadások szerinte tájékoz-
tatnak - jól, rosszul bizonyos érdeklődést kelthetnek fel , egyébként semmire 
sem mozgósítanák. Azután vannak a viták, amelyek szintén nem tul érdekesek, de 
ha azok is , szintén nem érnek sokat, mert valauiről könnyebb vitatkozni^ mint al-
kalmazni est a gyakorlatban. A kampányszerű politikai akciók - csakúgy, -mint az 
előzőek - teljességgel haszontalanok. Van még persze a. lankadó kedvvel végzett 
fizikai társadalmi munka, valamint a táncdalfesztivál és a labdarugóbajnokság ha-
tékonyságát is majdnem elér" kulturális és sportmunka. Mindezt figyelembevévé, 
ha most megszűnne a KISZ, "senki nem esnék kétségbe" - állapítja meg Rittersporn. 
Elöljáróban csak annyit: mi nagyon komolyan számbavettük ós vesszük a jö-
vőben is mozgalmunk meglévő hiányosságait, gyengeségeit. B pillanatban is van be-
lőlük jónéhány, ilyenek például: gyermekcipőben jár a KISZ tevékenysége a szak-
emberképzés tekintetében, kétségkivól differenciáltabb, vonzóbbfprtíákat és 
tartalmat kell keresnünk eszmei-politikai nevelőmunkán!: szájaártf; különösen felsőbb 
szinteken, nálunk is fennáll a bűrokratizálódás veszélye, egyetemi hallgatóink 
поезде ne 
csak a ke 
•• Rs :t a a város ós a a e j e közéletébaif, amelyet kellene, 
rdoti lépéseket tettük meg bajiétól«* egyetlen kívülijtársadalmi-közéleti 
t*véfcenya _ • » k , a* Intenzív sza-aal-táoaadulwl auuXáauk a kibontakoztatása érde-
kében, goad még a O S Z belső demokratizál\so tartalminak ós ezerlczetl k e r e t e i n * ^ 
kldolgozai;lansá^a, «13Z muránk legalsó szintjein /alapszervezetjkbea, csoportokban/-
sok he.ly.tt valóban r.eK folj^k,. o napi rltinmunka elvégzésén tul vonzó, érdekes, 
ljl üitr. fcgz.sségi '.let;, ^ya .-áUő muiü:ánk,se...sl esetre se,-, bBleáésshallgatÓkhos 
méltó, tú^cportról c^előr:: KÍ* SZÓ siaccea,..fokozott éri uj feladataink vannak 
persze - laualáV'bis e^ejtf.e.- ne..: fogja azt jelenteni, hoMy a KISZ-tagoknak, 
valaae.- nyi'iknek, -váln^. 
Ki ezukot а hibákat nem »titkoljuk el, világoson látjuk.és'a KISZ tagság 
na-i' tömegeinek aktív tmogatisival ki ls akarjuk és..- meggyőződésen - ki is fog-
juk küszöbölni. 
Ezen és az itt fel nem sorolt gondokkal, problémákkal együtt bátran elmond-
hatjuk, hogy KISZ szervezetünk politikai befolyáaa a hallgatókra számottevő, eszmel-
politikai nevelőmunkánk nagyrészt elérte célját. Л legutóbbi felmerés adatai egyér-
telműen bizonyítják, hogy KISZ ta,-;.1alnk döntő töV'-nÓTe elfogadja szocialista rend-
Szerünket, a. maiaclmua-tifííjfl.laaüust, egyetért pártunk bel- és • külpolitikájával, tu-
datos ateistának vallja 4agJ(+t.-Wi.ez, hane;« -érett, politikus, pozijtiv állásfog-
lalás, mit bizonyít ez, ha nem azt, hogy a hallgatóság nevelésével ¡Intenziven fog-
lalkozó TTISZ politikai. ja nem volt hlAr.^vajó. ga meggondoljak, '.mllgatóink 
alapv-töen éretton roagAU-~í 0ql4-au fontos esejínyekre, mint a csehszlovák .x>ro)>léma,-
vacp a nemzetközi diákmegm^adulások. Ezt a pozlt.lv kó^et nem homályosítja el az 
seni, e felmsiréeböl rj4s is kiderült. UegtuitUk példánál azt, h<jgy számottevő 
hallgt^l,réteg tag.v.dja a párt vehető sserepót a gazdaság és a kultuva, tudomány 
frontjai, hogy még mindig jelentős azon.hallgatók szórna, akiknek viszonya rende-* 
zetlen .p vallás tekintetében stb. Ezt tudjuk, van móg tennivalónk. 
A7. Általunk lelyeenek Ítélt elméleti felkészítés mellett jelentős gyakor-
lati, politikai eredményekről számolhatunk Ъе. A Terrersporn által annyira le-
becsült "Vádoljuk az imye?ialiamuot" akció keretén belül kb. »0.000 Ft. gyűlt 
össze в vletníuti og;szíuil Ára egyetemünkön, smelynek több mint ¿elét karunk KISZ 
rzervezetc ad^a, s ez döntő részben a Pittersporn által lederradált tároadalmi 
munkaakciókból -született. /Egyébként ogyoteni hallgatóink évente kb. 18-20.000 
tárt-ulalui ¡'¡unkaórát teljesítenek, általában nem lankadó munkakedvvel/. Én báe-
nie;uiy îre profánnak tünlk, a politikai akciók /vitakörök, ünnepi lag^-ülések, nagy-
gyűlések stb.С demonstráló,-halIgatóinkat nevelő és állásfoglalásra késztető jel-
legüknél fogva szintén :,akor1 atl tettek. Azt ni le tudjuk, hogy egy -vietnami nagy-
gyűlés пег ér .¡Г:-.! . . ¡al, mintha Vi ctnarab&n ЬагсоДвддк az agresszorok ellen, Фпе 
bolső polltii;^ mutíkiW^ aéC v ' m egy másik., igen ^olentőe tartalmat hallgatóinkat 
.fel kell , n;fig -kell tanítani arra: hogyan 'kell politikai kérdésekkel fog-
lalkozni, tai ¿^{«kltanl bennük .a politikai, közéleti kérdések iránti • érdeklő-
dést. ".ert rjeaccak .akkor kés.-.it jük fel halig: tóinkat jól a pedagógusbivetásra, ha 
ránsabridlt juk őket az üzemekre, TSZ-ekre, iskolákra ugy, hogy az a középiskolás 
--егок v; о -unkár- ós parsztflatal pillanatokon bolM "ki tudja osztani" és ea-
varbo tudja hozni őket, -hanem az előbb e-mlitott dol'.okra is szükség van, sőt el§-
'szir mrra van szükség, és .csak utána, ha w4go is már rendelkezik kollŐ Oennyieégü 
és minőségű nuniclóval az a KISZ tng, akkor vessük be a kulturális forradalom 
front jáin őket. A katonát ds ,eO,ftbb lőni tanítják meg, és őseik azután engedik har-
colni^ 
Аз azután teljese- más kérdés,, hogy mindezt hogyan lehet jobban^ okosabban, 
színvonalasabban a főleg eredjiióhyesebben ct-inului^ Ezen lehet és kell is gondol-
kodnunk. De ez a mi feladatunk, és ezt вещ a TIT-nek /amelynek egyébként - ,jé, ha 
barátunk ezt is tudja - nem az lf j ség eszmei-politikai nevelése a feladata,, és 
nem is az lösz a jövőben sem/, sem másnak дет tudjuk, de nem is akarjuk ^bérletbe 
kj^Aij,. 
lttttersporn iUáspontja a kulturális és c ¿pártmunka értékelése tekintetében 
r.-jensren felháborító. Tehet, HAtterspom tagja a Táncrsterr.ett Ifjak Vidám 
oservezetónek, ér ezért becsüli azt annyira fe l . Én nca vagyok tagja eme egyesülés-
nek, így csalt azt tulom, hogy kulturális tevékenység végzésére, a kultúrpolitikai 
kérdésekben való eligazodásra ewy bölcsészhallgatónak legalább annyira pzükságe 
van, mint a'kovácsnak a kalapácsára. Enélkül nem tud boldogulni. Ka ugy tetszik, / ' 
ez elemi követelmény. Itt sajnor nem az a f3 veszóly e pillanatban, hogy túlteng 
r kulturálic tevikenyrrúg, híjneia éppen az a btj , ho^y ilyen Ritterspornéhoz hasonló 
kóros nézetek is akulúlyozzák a hozzánk méltó, Magasabb színvonalú kulturális munka 
kialakulását. A sportmunka te'"in':otében, amely valamivel intenzivebben folyik, a 
fő gond megint csak nem « n : ' ;rporttevéksnység, hanem a mlnlnéű.i, a kevés. 
ÉG a KISZ- helyett sem a "-7.L0T., 01 pedig a magyar labdarugó válogatott, sem pedig 
a gyeplali.laszakosztály nem fog lehetőséget biztosítani az egyetemi hallgatók tö-
megeinek a sportolására. 
Rittersporn fel aeta v- ¡¿ogy a KISZ érdekvédelmi szervezet i s . E tekintet-
ben a idüZ jelentősége addig is igen komoly volt /álláselosztás, ösztöndíj, kollé-
gium, menza, képviselet kíilönbözff állami bizottságokban s tb . / , és talán a hallga-
tók fel seji tudják mérni azt, hogy ebből a szempontból mit jelentett és mit jelent 
a szervezet számukra, A jövőben - ez nyilt titok - a ICISZ érdekvédelmi funkciói 
bővülni, szélesedni fognak, s erre alaposan fel kell készülni és készíteni s KISZ 
tagságot. Többek között azt is meg kell -najd tanulni, hogy a beleszólás, a vitat-
kozás jog'- egyben felelősséggel Is jár, ho^j alaposan, meggondoltan, a reália 
lehetőségeket figyelen.be véve kell szót emelnünk a különböző kérdésekben. 
3 / Talán a leghcvásbó szorul válaszra mindaz amit Rittersporn rólunk, KISZ 
vezetékről elmondott. Szerinte mi általában jószándéku, de csak korlátolt, semmit 
nem látó, semmit észra nem vevő, a lelkiismeretünket állandóan nyugtatgató, a 
felelősség alól aufiUnkf.t állandóan mentegető, haszonleső, kisdedek vagyunk. Aki 
ismeri munkáinkat, az tudja, hogy KISZ vezetőink nagy többsége tisztességgel, be-
csülettel helytáll a tanulásban, a Mozgalmi munkában,. élvezi 'J3S tsrcátusk bizal-
mát /ezt a legutóbbi választások is bizonyították/. Ki is hibásak vagyunk abban, 
bbgy mégsem áll mindegyik hivatása magaslatán. Vezetőképzési rendszerünk még nem 
eléggé érett arra, hogy a KISZ tagság egyharmadát kitevő vezetők nagy táborát 
alaposan felkészítse feladatai színvonalas ellátására. Tény az is - éo ezen semmi-
féle fejtágitó nem negit - ho^y vannak munkájukat lelketlenül, lelkiismeretlenül 
végző emberek /az elenyésző kisebbség/, akiket le kell váltani. 
4 / Végül: ugy vélem, ho^y Rittersporn nem akarja látni a KISZ jelenlegi 
eredményeit, hibáit a maguk komplexitásában. Súrolja a nihilizmus határát,/ami 
jelenleg van, az nem ér semmit/ ugyanakkor maximalista vagy illúziókat kergető 
' /olyan célokat, feladatokat jelöl meg, amelyik jelen körilméiiyek között teljesít-
hetett enek./. Az ilyen követelécek pedig - ha jószándékuak is - károsak mozgalmunk 
szempontjából. Ezen érdemes vala'.ienayiönknek elgondolkodni. 
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Néhány éve érdekes vita folyt az Élet és £ 
Irodalom hasábjain "Mennyit ér a bölcsészdiploma" flw 
címmel« A hozzászólások során Zsugán István közzé-
tett egy statisztikai adatát, mely szerint az 
KI/TE Bölosészkara magyar szakos hallgatóinak ahhoz, 
hogy minden kőtelező irodalmat becsületesen el-
olvassanak, 8t teljes esztendőre lenne szükségük. 
ügy látszik , hogy a szegedieknek közel sem kell 
öt év erre; legalábbis ezt bizonyltja egy, e oikk megírásához készített statisztika, 
/felvetődhet ugyan, hogy ez a statisztikai felmérés nem szolgálhat elégséges 
alapul az általánosításra, ugyanis 60 hallgatót kérdeztünk meg, s ez a bölcsészek 
összlétszámának mindössze 10 J6-a; de a pestivel való összevetéshez talán ez is 
eleget mond/. 
Lássuk a differenciált statisztikát: 
"ány órát fordit hetente kötelező 
szépirodalok olvasására: 
Nem kötelező szépirodalomra: 
/beleértve az irodalmi folyóiratokat/ 
Nem kötelező szakirodalmat: 
A megkérdezettek 
60 J5-a 5-nél kevesebbet 
30 %-a 8-12 ótát 
10 %-a 12-20 órát 
40 %-a egyáltalán nem olvaB 
40 %-a 5-nél kevesebbet 
20 %-a 5-10 órát 
20 %-a egyáltalán nem olvas 
70 %-a 5 óránál kevesebbet 
10 %-a 10-35/1/-ct 
Diákok lévén szemináriumokra is járunk, s ezekre rendszerint készülni le kell . 
Mennyit fordítanak a megkérdezettek a szemináriumi felkészülésre ? 
30 % 5 óránál kevesebbet 
1 . 50 % 5-10 órát : 
5 % 10-20 órát 
5 % pedig 30 órát szán 
hetente a felkészülésre 
• E számadatok tanúsága szerint hallgatóink nem annyira olvasottak, mint amennyire 
ez egy bölcsésztől elvárható lenne. Az összehasonlításon belül viszont inkább 
olvasnak kötelező irodalmat, semmint önszántukból. 
Annak, hogy a kötelező irodalom olvasására kevesebb időt fordítanak, mint a 
pestiek, talán oka az i s , hogy a tanárok kevesebb mü ismeretét követelik meg. 
S ez helyes is ; olyan követelményeket szabni, amelyeket teljesíteni is lehet. 
De 6 bölosésá nemcsak tanult fennmaradó szabadidejében mit asin&l ? 
«k Milyen gyakraa jár moziba« 50 % hetente egyezer 
40 % kéthetenként 
\ 10 % havonta 
" " " színházba! 70 % évente csak egyszer, vagy kétszer 
t 
30 % havonta 
Bgyéb szórakozásra mennyi időt fordít ? 
10 % semmit 
10 % 5 óránál kevesebbet 
30 % 10 " 
jo % 10-20 órát 
20 % 20-nál többet 
Mennyi időt ícrdlt alvási-e 1 
I 
é Heti 40 óránál kevesebbet! 20 % 
" - í • , 
í 50 " " i 20 % 
60 " " i 60 % 
Az alvásnak szentelt idő heti mennyisége talán kielégítő» hogy a hallgatók a 
legtöbb esetben mégis fáradtak,, annak a rendszertelen alvás az oka. Hétközben 
5-6, vagy esetleg csak négy órát alszanak, amit aztán a hét végén pótolnak. 
Még ogy tényezőről nem szabad megfeledkeznünk, a közösségi munkáról /KISZ tevé-
kenység, csoporton belüli munka stb/. A statisztika szerint a hallgatóknak osupán 
40 9-a végez aktiv közösségi munkát rendszeresen. Ebből mintegy 50 % heti 10-15, 
vagy még ennél is időt fordit erre. Ezeknek a megterheltsége óriási, feltétlenül 
< 
kell tenni valamit a munka arányosabb elosztása érdekében. 
m/IC: 
' H I m e m t r i a m 
Sohasem tarisznyázott neki senki hamubasült pogácBát. Bettegésbe őszült szülei-
től csak karnyújtásnyira volt mér a halál. Legkisebb fiúként neki jutott a halálos 
dicsőségt megvinl a sárkánnyal. Feltette magában, egy élete a halála, de legyőzi. 
Kardot sehogyeem sikerült szereznie. A falubéli kovács egyre csak ekevasakat kon-
gatott, mint a harangozó a deleket. Azért csak elindult, vállára vette a sorsát. 
Éjjel ment, nappal ment, folyvást csak az orra után. Ha éhe támadt, napfényt kent 
a levegőre, azt ette, s nagyokat ivott rá. Bső mosdatta, szél szárította, nap moso-
lyogta, hold vigyázta. Utján folyók, fák, mezők, és madárlátta szerelmek kisérték. 
Bgyszer aztán egy órmótlan vaskapu állta utáját, Illendően köszöntöttet belerú-
gott kettőt-hármat. De bizony nem nyilt az meg. Hát most mitévő legyen? Törte a 
fejét, de egy árva varázalge sem jutott sz eszébe, mindig csak a sárkányt látta ma-
ga előtt. 
Leült hát a földre, erősen gondolkozott, Bgyszer csak honnan, honnan nem, bené-
pesült a váralja - mert bizony vár volt az - csupa-csupa legkisebb fiúval. Kardjaik 
büszkén feleseltek a napfénnyel. 
Megkérdezte tőlük« Hová, hová, atyámfial? 
Sgy emberként felelték rái - Mi bizony ide a városba, sárkányö1őbeI 
- Nem olyan egyszemű sz, - válaszolta - zárva van a kapui* Hanem ha mindnyájan neki-
i 
mennénk, betörhetnénk. » 
Sgylkuk se méltatta válaszra. Letelepedtek, falatoztak - jó távol tőle. Telt-múlt 
az idő, egyszer aztán megnyílt a kapu, de csak résnyire. Nagy gomolyag legkisebb 
fiu dulakodott máris előtte^ De a ml legkisebb fiunk is odajutott egyszer. Bgy pán-
célos vitéz állította megt 
- KI vagy? 
' I 
/ .
- Én a legkisebb flu vagyok, beszédem van a sárkánnyalI 
- Na, nal Hátrább az agyarakkall Blőbb lássuk az iránti 
- Milyen IráatT 
- Hát azt, ami igazolja, hogy valóban te vegy a legkisebb fiu. Anélkül be nem eresz-
teleki 
- írás . . . az az egy nincs - szeppent meg a legkisebb fiu, pedig kardja ae volt, 
mintha ágyút aütöttek volna el válaszul, ugy csapódott be előtte a veaajtó. Caak 
állt, nem értette az egészet. 
Ahogy körülnézett, ugy tünt neki mintha a nagykapu kiskapukat kölykezett volna* 
m 
M 
Sok legkisebb f l u surrant be ott a szeme láttára. "Kiért na próbálhatnám mag én Ы * -
v 1 1 l a n t aa agyába. Hét lábnyi termetével azonban nem f é r t be egyiken ae, földön» 
csúszni nag nem szeretett. Kívül la maradt. Mit tehetetti 0 v o l t a legnagyobb l e 9 » 
kisebb f i a . 
Ilezonytyolodve Üldögélt а fal tövében. Kkkor merész ötlete támadt! alagutat fog 
f ú r n i a fal a l a t t . Mégiscsak megmérkőzik a sárkánnyal! Boldogan nekilátott aa éaé»> 
• 
oak, mind a tiz körmével, napról napra keveaebbet jutott előre. Hamar belefáradt • 
• 
k i l á t á s t a l a n küzdelembe. Ledobta válláról a sorsát, tul nehéznek t a l á l t a . B U a f c -
kUdt a maga vájta gödörbe, hogy pihenjen egy kicsit. Ham Is kait f a l ennen aotaa 
többé* addig v o l t , igaz volt. Sárkány ölöknek szólt.' 
á: 
I „ K i W f t J i x i ' r « t i a s i c m n x i u 
] « E L U M Ú S 1 E R H E H 
. Mi jogosíthatott fel József Attila Ars-poétikája utolsó két 
sorának oimadó mottókónt való felhasználására? 
Rövid esznefuttatásom célja. A magyar irodalmi diákkör bemutatása 
- . - ' • • • 
és vele összefüggésben néhány alvi kérdés felvetése, . 
Diákkörünk két Jelzője közül a prioritás az irodalmi-t illeti. Szekciónk ülésein, 
vitáin helye van minden magyar nyelven Írott irodalmi témájú dolgozatnak,függetlenül 
alkotóik esetleges idegen-nyelvi szakjától. Tehát a magyar szakos hallgatók 
dolgosatfiitt kívül felolvasásra kerülhetnek /és kerülnek/ más nyelv-szakos hallgatók 
munkál 1«» ás egyetemünk diákköri rendszerében jelenlevő hiátus pótlását látja el 
ig? fi magyar irodalmi diákkör. Ebből következően jogos a nagyobb igények és fokozot-
tabb követelmények felállítása szekoiónkkal szemben. Miért? Egyrészt! a bölosészet-
* folyó tudományos diákköri.munka Rerlnoét kell alkotnia a magyar 
épp«» M№* s z é l e s tematikával és nagy lehetőségekkel readsi- 4 
kealk. / P l . at irodalmon kivül más művészeti ágak - zene, film stb. - irodalmi 
vonatkozásaival is foglalkozhat, mint ahogy egyik - elmúlt félévben felolvaaott « 
dolgozatunk éppen ehhez adott adalékot./ Másrészti A magyar irodalmi dlé 
prioritását húzza alá hlátuspótló; funkolója is . i 
•6 végül»Az emiitettekbői következően a legszélesebb tömeRbázl3ra épül, a 
legnagyobb számú hallgatót érinti. 1 
Ab 1968/'69-es tanév kezdetén bizonyos strukturális változások /"őrségváltás" a 
titkári funkoióban stb . / nem voltak nyomtalanok! bizonyos átmeneti stagnálást 
okostok. így a tanév első félévében osak egy dolgozat került felolvasásra. 
A kevesat-nyujtás tudata és a téli időszakra eső nagyobb alkotói kedv eredményezte, 
hogy az 1969 márvius 29.-el helyi diákköri konferencián öt dolgozat szerepel 
szekciónkban, a következő témákkal! Az ellenpont szerepe Vörösmartynálj A magyar 
ugar motívum Adynálj Vajda és Eminesou» Hoffmanstal novellaelemzés» Ejbenbaum 
munkásságának módszertani jelentősége. 
EB a magyar irodalmi diákkörben folyó munka széles tematikáját bizonyltja, s öröm-
mel állapítható meg! nem mellőzve a tudományosságot, az egzaktságra'való törekvést 
sem. Ez természetesen nen vsiai..iféle pluszt jelent. Ez követelmény. A többet-akará6, 
a nagyobb" lehetőségek vágya felmerült a tanszéki oktatókkal megrendezett igen 
hasznos és tanulságos beszélgetés folyamán, is. Igényesnek kell lennünk nemcsak 
másokkal, de önm-iíunkkal szemben is. Ezen igényességünk alkotó kiteljesedéséhez 
I 
ét -
aegit, ad lehetőséget o diákkör. Sgyfelől, wint a hallgatók tudományos fóruiua: 
a dolgozatok felolvaaásaós est követő szabad légkörű, hasznos viták légkörében; 
másfelől: vezetőinek. bArmályen száknál kérdésben történő egyéni segitaégnyujfcása 
alapján ia. 
Ahhoz azonban, hogy a magyar irodalmi diéltkör a hallgatók tudományos munkájának 
még szélesebbkörü, pezsgőbb fóruma legyen mindannyiunk -szakinai hozzáértésünk -
gyarapításában, s nem utolsó sorban dolgozatokban megnyilvánuló -alkotó 
aktivitása szükséges. 
Kindohhez tudományos felkészültségünk mellett az irodalom szeretete - ha u^y 
tetszik - szerelme kell. Innen a mottó. 
EGY KÖLTŐI VILÁG SUGALLATAI 
/Juhász Ferenc: A Szent Tüzözön regéi / 
Juháss Ferencnek régenvért, uj verseket magábafoglaló könyve 
jelent meg. Amikor 1957-ben kiadták gyűjteményes kötetét és évekig 
nem jelentetett meg egyetlen verset sem, az aggódás jogos volt| 
vajon a fiatalos lendülettel égig szárnyaló, aztán komoran a po-
kolba merüló kBltő, akinek létfontosságú számvetést kellett vé-
geznie magával és költészetével, mire Jut majd] elnémul-e, űrré 
lesz rajta a bénaság, vagy pedig S kerül ki győztesen a mitikus 
harcból, a "fehér báránnyal" vívott küzdelemből. 8 év után 
vehettünk kézbe aj könyvet tőle, de a "Virágzó világfa" alig 
tartalmazott ujabb verseket. Igaz , hogy akkoriban megjelent másik 
verseskötete, a "Harc a fehér báránnyal" már lényegesen más 
képet mutatott, és az 1967-ben megjelent "Mit tehet a költő?" 
o . esszégyUJ teménye la megfelelően tájékoztatott Juhász gon-
dolatairól , - méglst ujabb könyvét nagy várakozás előzte meg. 
"A Szent TUzözön regéi " rendhagyó kötet, két szempontból ls . 
Nagyrészt vers-prósa, pontosabban! véglegesen kialakultnak lát-
szó, sajátos rltmlkáju, hosszú sorokból álló "hosszú vers" ; 
másrészt lényegében egyetlen témát érint . Ez viszont alapvető 
téma: nemcsak Juhász, de a költészet alaptémája. Szembenézés 
a legfontosabbal: egyetemes létünk problémáival és egyúttal 
az ének értelmével. A lét éB a dal Juhásznál egymástól elválaszt-
hatatlan, kölcsönösen feltételezik egymást. 
Verseit olvasva látjuk, hogy költészete alapvető változást 
nem mutat; az a különbözSség, ami látszólag fennél a f iatal és a 
mai Juhász között, a fejlődés dialektikájából fakad. Legteljesebben 
talán világképe teljesedett k i ; némileg leegyszerűsítve« a kezdeti 
kia-horlzontu szemlélettől, az emberközpontú világlátáson át , 
lét-központu világképig jutott e l , igy egyúttal a költészet lehe-
tőségeinek határáig. Ám ebből nem következik e határ lerombolá-
sának szükségszerűsége. 
'» 
A kötet verselnek problématikóJa általános problémák felve-
tésére és megoldás-kísérletére ad lehetőséget. A halál nemcsak 
azt a halált Jelenti , amely mint tényleges lehetőség létezik na 
/ f i z i k a i megsemmisülés/, hanem egy ennél még általánosabb pusz-
tulás, amely még az előbbinél is képtelenebb és érdemtelenebb; 
"a Személyiségünkre-áhitozó". Azért i s , mert Jóideje folyamat; 
a történelmi,társadalmi,, kulturális tényezők változó produktuma, 
a személyicég, éppen ezektől a tényezőktől ká-
rosodott; változó Jellege pe>iig bármit jelent-
b e t , de nem a felelősség súlyának általunk va-
ló megkönnyítését. A felelősségtudattal Jelle-
mezhető «mbar és a felelősség haláláról van 
szó . A Jövő problémája összekapcsolódik a köl-
tészet jövőjének kérdésével. Nemcsak a majd 
12 ezer soros "Gyercekdalok", "A Szent TUzözön 
regél " "A költészet és a Jövő" , de még a "Bonba" 
clmU, Gregory Corso-versből újrateremtett köl-
temény is a Jóságért / i t t ! kegyetlen tisztasá-
gért / perel . "De lemondhat-e a költő a felelős-
ségről és a fájdalomról? . . . Akkor i s , ba tehe-
tetlen és árva. Ha ugy é r z i , elárultatott em-
bersége, h i te , élet-álma, jövő-szeretet«?" 
Világképének alapvető kategóriája ez , a 
h it tisztán megőrzésének erkölcsi parancsa. 
H iteles , megpróbáltatások árán jutalmul-ka-
latu költészet-katedrális; 
a reneszánsz monumentalitás 
velejárója itt a pozitív 
értelemben vett barokkos 
gazdagság, a "v i lágfa " 
minden részének részlete-
sen megrajzolt képe, a bo-
nyolult összefüggések meg-
felelő ki fejezése , változa. 
tosság, halmozás, burján-
zás / i t t a lét rajzában! / 
és a szilrrealisztikus 
stiluseszközök! sajátos 
szóösszetételek, j e l zők , 
különös hángulat. 
Költészetének látomásos 
Jellege eleve feltételezi a 
dolgok minden rétegű leí-
rását , a vonulatok gazdag 
ra j zát , s ez a burjánzás, 
tenyészet, a lényegek 
i— 
kapott, megszenvedett h i t , hiszen ezt felté-
telezhető kételkedés is áthatja egész költé-
szetét. Kit tehet a költő? - kérdezne! ml a 
költészet lehetősége és kötelesség? "Hogy él-
Jen hitóval és reményével) Mert ez a hatalmai" 
- válaszolja. Hatalom, abban az értelemben, 
ahogy a miivészetet meghatározza; "A mUvészet 
bármily indulatú és megjelenési formájú i s ; 
cselekvés. "Sbben az egyetemessé tágult értel-
mezésben a mUvészet mint az eiobertelenség kont-
rasztja képes hatnit "mart önmaga az erkölcs" . 
/ " A kiválásról és a feladatról " / 
A "Gyermekdalok" 11 9o9 sorával kétség-
kívül nehezan olvasható mU, befogadása nagy 
intellektuális erőfeszítést igényel. Juhász 
mítoszokon alapuló "époszai" általában Ilye-
nek. Az ének "virágzó v i lágfa " , "virágzó te-
nyészet" Jellegéből következik a dantei sugal-
összafoglalása egy nagyobb 
lényegben, sajátos minősé-
get ad; Juhász képel, vers-
anyagai nen elvontak, ha-
nem képzeltek, tereatettek; 
kUlön világot tervez meg. 
A modern költészet irányult-
sága egyre inkább a lebegő 
absztrakciók világa felé 
mutat / é s az a tragédiája, 
hogy kérdéses; ugyanakkor 
ebben re j l ik lenyUgöző 
szépsége i s , - hallhattuk 
e paradoxont Pilinszky 
Jánostól / , ám az , hogy a 
Juhászt költészet nem egy-
irányú az általánosabb Je-
lenséggel, önmagában még 
nem Jelent értékkülönbsé-
get. Ellenkezőleg! végte- "' 
lenUl összetett valóságunk 
amennyiben bonyolultságában szépnek, mámo-
rítónak tUnlk, annyiban képtelen i s ; a kap« 
csőlátók felbori toltságából semmiféle kive-
zető utat nem látni , az őserdő-világban ro-
hanó emberiség J ó , ha egy tisztásra téved, -
a kuszaság tulajdonképpen körUlötte marad. 
A sejtelmes, finom elvontság áltatás, ha a 
kéz nem tud egy ösvényre mutatni. Korunk em-
bere felmenteni véli magát a rásulyosodó vá-
laszadás, s felelősség a l ó l . Kiveszni 144 -
szik a lényeg: az ember teljességre szüle-
tett minősége. 
A "Gyermekdalok" sok terUletet érintő 
költemény, nemcsak a tiszta dal Iránti vágyó-
dás tragédiája, a költészet és az ember lehet-
séges tragédiája fejeződik kl benne, hanem a 
sz >rny kettős-alkatában a konkrét ember vá-
lasztásának két lehotősé^ i s ; a lét csodála-
t a ; a tisztaság mint bünteti haialom; a Föld-
anya képében a Mindig megmaradó rwgaenekUlés 
lehetősét«! « m-irék Emberiség uitikus sira-
tása. BUntetés a lény halála , mert a tiszta dal 
hallgatása nem volt tel jes , a dal lényegét kép-
telen volt fölfogni , érezni , de mégis; a sÍra-
tásban az "Erabersárkénygyik-Ámulat" / a z embe-
riség utolsó maradványa/ Jézus alakjához nő f a l , 
- mégis egyetemes gyász e z . 
A molern szelleoU teljesség kozmikus mér«-
tu és JellegU értelmezését, megragadását és meg-
jelenítését más magyar költőnél nem figyelhet-
jük meg. I azl mltoszteremtő. Juhásszal bizo-
nyos értelemben csak a világirodalom egyes al-
kotói rokonithatók, érzésem és ismereteim sze-
rint legteljesebben Salnt-John Perse költészete; 
ugyanaz a látomásos, hatalrras emberség. S itt 
jegyezném még megimeglepően hasonló vonások V«- , 
hetők észre Juhász Ferenc kozmikus látomásai és 
Lehet István egyes képe között; - 'a költészet 
beszélő festészet, a festészet hallgató köl-
tészet ' Szlmonldésztől való meghatározásának 
Igazát érezzUk. 
/Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969/ 
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